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表 在家庭总收入中税收的估计值及其构成 卯 月
收人最低的 收人次低的 收人中等的 收人较高的 收人最高的
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表 消费税改革产生的效率提高 哭旧 年度
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表 个人所得税税率表 望拓 年度
级 次 边 际 税 率



















































































体系对 福 利 领 受 者 的 综合 影 响
。
后 者 与 有 效 边 际 税 率 叨 相 关
。 ,
心 沙 详细地研究了这些 年联邦税收改革方案当中讨论的问题
。
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合伙和就业的增长 , 年度到 卯 月 年度
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随着 年 月 自由民族党的
重新执政
,




































































表 不同税种所占税收份额 澳大利亚 刀 年度到 年度












































































































































































































































































































































财富 房屋 房屋 房屋 利息 分红 出租财产 出租财产 出租财产商业财产 次总 退休金 总财富
所占比例 总值 贷款 净值 收益 收益 的价值 的抵押价值 净值 净值 替代物
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遗产赠予税或年净财富税情况 一 一 一
—
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